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ABSTRACT
Perubahan kadar elektrolit terutama natrium dapat terjadi pada operasi Transurethral Resection of Prosate (TURP) akibat absorpsi
cairan irigasi sehingga diperlukan pemilihan cairan infus intraoperatif yang tepat untuk menjaga keseimbangan elektrolit pasien.
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penggunaan cairan infus NaCl 0,9% dan Ringer Laktat (RL) terhadap perubahan
kadar elektrolit pada operasi TURP. Penelitian ini bersifat analitik observasional dengan desain cross-sectional yang melibatkan 28
pasien yang dibagi dalam 2 kelompok yaitu kelompok yang mendapat NaCl 0,9% dan kelompok RL. Pemeriksaan elektrolit
dilakukan 2 kali yaitu 1 hari sebelum operasi dan maksimal 6 jam setelah operasi. Hasil uji t-test berpasangan menunjukkan pada
kedua kelompok terjadi penurunan natrium dan peningkatan kalium yang signifikan. Tidak ada perubahan klorida yang bermakna
pada kedua kelompok. Hasil uji t-test tidak berpasangan menunjukkan terdapat perbedaan kadar elektrolit postoperatif natrium dan
klorida yang bermakna antara pemberian kedua cairan (p Na 0,027; p Cl 0,040), sedangkan pada perubahan kadar kalium tidak ada
perbedaan yang bermakna di antara kedua kelompok (p 0,661). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan
natrium dan klorida yang bermakna antara pasien yang mendapat cairan infus NaCl 0,9% dan pasien yang mendapat cairan infus
RL, sedangkan pada kadar kalium tidak ada perbedaan yang bermakna di antara kedua kelompok.
